












































































　◯まとめ方を話し合おう （ 2 時間）
北灘町PR大作戦Ⅰ～粟田編～（32時間）
　◯インタビューの仕方を学ぼう （ 2 時間）
　◯お願いの手紙を書こう（神社・漁港・金
磯さん） （ 1 時間）
葛城神社
　◯葛城神社について調べよう （ 2 時間）
　◯葛城神社の見学をしよう （ 2 時間）
　◯葛城神社のまとめをしよう （ 2 時間）
　◯お礼の手紙を書こう （ 1 時間）
粟田漁港
　◯粟田漁港について調べよう （ 2 時間）
　◯粟田漁港の見学をしよう （ 2 時間）





　◯敬老のつどいで PR （ 8 時間）








































　◯櫛木の祭りについて調べよう （ 1 時間）
　◯櫛木の歴史についてお話を聞きに行こう
 （ 2 時間）
　◯櫛木のまとめをしよう （ 2 時間）




 （ 1 時間）
　◯わかめの種付けの方法を教わり、種付け
をしよう （ 3 時間）
　◯お礼の手紙を書こう （ 1 時間）
　◯わかめの刈り取りの方法を教わり、刈り





　◯さかな市について調べよう （ 1 時間）
　◯さかな市の取材に行こう （ 3 時間）
　◯さかな市や北灘町の産業についてまとめ
よう （ 2 時間）
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年
中学校
高等学校等
379
117
89
314
7065
247
73
106
276
76
114
272
87101
334
88
109
369
114
77
333
94
58
419
117
62
346
104
32
－ 74 －
（47）
＜総合「これからの北灘を考える会議①」（10月）＞
　＜第二次　意見文を書く＞までが、国語の扱いである（【資料③】）。意見文の共有の時間は、
総合「これからの北灘を考える会議①」で行った。お互いの意見文を読み合い、「豊かな言
葉の使い手になるためには」（光村 5年、2010）の学習で経験した討論の形を取り入れた。
これは、「いいね」だけではなく、友達の意見に対して、批判的な思考を働かせてアドバイ
スをしてほしいという担任としての願いがあった。
　しかし、日頃の人間関係のことや、思春期特有の感性を考慮すると、どの程度まで踏み込
んで深められるか、やや心配でもあった。しかし日常生活の「くだけた場」とは違い、授業
という「改まった場」であるということが、「こうしたらどうかな」という友達の意見を素
直に聞き入れやすい雰囲気にしていった。目の前の「休校」という現実世界の問題を学習に
生かすことの意義は想定していたが、授業という「改まった場」のよさを新たに発見するこ
ととなった。授業という「改まった場」で本音が出せたことは、その後の学校生活にもよい
影響を与えているように感じられた。
　学習を進めるうちに、3人だけの共有ではなく、ほかの学年にも聞いてもらいたいという
声が上がった。そこで 3・4 年複式学級のクラスに提案し、発表を聞いてもらい、意見や感
想を話し合った。
　この意見文の共有の場は、「これからの北灘を考える会議②」（3月）に発展することになっ
た（【資料①】参照）。総合の時間に作成していたプロモーションビデオ（PV）が完成した
ころ、自分たちの考えたことを全校児童に向けてプレゼン発表したいという意見が出てきた。
4年生の時から使い慣れているソフト「ジャストスマイル発表名人」を用いて、全校朝会で
プレゼン発表した。またプロモーションビデオ（PV）も披露することができ、6年生や先
生方からも意見をもらった。プレゼン資料は、休校式の時にも展示し、来校した多くの方々
に見てもらうことができた。休校がせまる中で、子どもたちの PRしたい気持ちや、ふるさ
とへの感謝の気持ちが、学級からとなりの学級へ、そして学校全体・地域・学区外へと、そ
の活動の範囲をどんどん広げていき、多くの人に北灘のよさや北灘の未来について考えても
らう機会をつくることができたと感じる。
3　おわりに
　子どもたちと 1年をかけて練り上げていく課題（この実践では「北灘町 PR大作戦」）を
もとに、授業を教科横断的に計画性をもって組み立て実践していく。その実践を通して、国
語の時間は大変重要であると感じた 1年間であった。成果として、次の 4つが挙げられる。
－ 73 －
（48）
　＜成果＞
　　○目的の達成のために、知らず知らずのうちに国語力が養われる。具体的には、
　　　　・話し言葉と書き言葉を使い分けられること
　　　　・表現するための準備の方法を知ること
　　　　・情報の読み取りと取捨選択の力
　　　　・メディアを使った表現力
　　　などが挙げられる。
　　○子どもの意識の流れが途切れず、探究的な課題が次々わきおこってくる。
　　○大筋は子どもたちが自己決定して進めているので、意欲的に学習でき、達成感がある。
　　○授業時間が確保でき、かつ教育的意義のある指導ができる。
　　○子どもがいきいきと学習でき、教師も楽しく指導ができるため、学級経営によい影響
を与える。
　一方、これからの課題として次の 2点が残った。
　＜課題＞
　　○少人数クラスだったので臨機応変に動くことができたが、人数の多いクラスでは意見
をまとめることは難しく、さらに工夫が必要である。
　　○教科連携をする際に、各教科の目標を見失わないように注意することが大事である。
　特に 2点目は、大変重要な課題であると感じ
ている。国語と総合で、同じ話し合う活動をし
ていても、この時間は国語の観点から評価する
等、常に目標を意識し、評価の観点を念頭に置
きながら子どもをみとる必要がある。当たり前
のことではあるが、授業の前には、子どもとと
もにめあての確認を十分に行い、指導していき
たい。
　今後、各教科の目標を見据えながら、すべて
の教科等において国語力を生かした授業を展開したい。その中で国語の力を試し、楽しくい
きいきと、子どもたちの学力を向上させられるような実践を重ねていきたい。
（おおの　みお・鳴門市撫養小学校）
－ 72 －
（49）
